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劳动问 题， 但 这 并没有 排除他 对另一类劳动的研
究，那就是服务劳动。 马克思说:“任何时候，在消费
品中，除了以商 品 形式 存在的消 费品 外，还包括一
定量的以服务形式存在的消费品。 因此，消费品的
总额， 任 何时 候都 比没有可消费 的服务存在时要
大。 ”［1］马克思认为，服务劳动和物化劳动是两种不































































楚，在马克思看 来，服务 商品的 使用价值就是它提








务’只要是直 接 加 入生产 的，……不管这是体力劳
动者的劳动，还是经理、店员、工程师的劳 动，甚至
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它是客运还是货运。 ……在这里，劳动对象发生某
种物质变化——空间的、位置的变化。 至于客运，这
种 位 置 变 化 只 不 过 是 企 业 主 向 乘 客 提 供 的 服 务 。
……如果我们就商品来考察这个过程，那末这里在


























产业 对GDP拉 动 率 分 别 为0.12%、0.74%、3.70%；英
国 分 别 为-0.01% 、-0.45% 、2.94% ； 法 国 分 别 为 -





























































































































































中就被消费，这种 处 于流动 状态 的劳 动，没有对象




服务为特 征的 第三 产业 在西方发达 国 家国民经济
中 的 比 重 已 超过70%， 在 就 业 结 构 中的 比 重 也 达
70%左右。在这种情况下，如何看待当代服务劳动的





应该拘 泥于 传统教 科 书 的 定义和经典 著作的个别
论断，而应该从具体 的实践 来 说明，从 实践的变化
发展来探讨理论的演进。 马克思重新审视了生产劳
动的定义，他从当时的现实出发，运用唯物辩证法，





的概念也必然要 相 应扩大，作为 生产 劳动者，就不
一定都要直接作用于劳动对象，只要成为总体工人
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它们的生产费用，也有交换价值。 任何时候，在消费





特点：一是二者 在 劳 动过程 中，都是 劳 动者运用劳
动工具，作用于劳 动对象，消耗了 一 定的脑力和体
力，创造出一定的使用价值，形成一定形式的商品。









由此可见， 二 者的本 质都是无差 别的一般人类 劳
动，都是人类的大脑、神经、筋肉、手等等的耗费，其
差别仅仅在于劳动的形式，前者的劳动结果具有物
质承担者，劳动 处于 凝固状 态；后者的 劳动结果大
都没有物质承担者，劳动处于流动状态。 前者的劳






我们不 应该仅仅 局限 于物 质生产 领 域来探讨劳动
的生产性问题，也不应该再拘泥于这类处于流动状
态的服务劳动 是否 有物质 承担者来 作为其性质的
判断标准，而应 该 与 时俱进，认同这 类处于流动状







换的劳动，抑或是与 资本相 交 换的劳 动，都有巨大
的发展。 服务业已广泛渗透到国民经济的各个行业
和领域，出现了产业活动服务化和产业结构服务化
的特征，服务劳动在社会总劳动中所占的比重已超
过2/3，而且还有继续上升的趋势。 现代服务业具有
高需求弹性和低自然依赖、波动性小、增长持续性
强等特点，它投入少、产值高、无污染，有利于减缓
经济波动，增强经济发展的稳定性，现代服务业及
其相应的服务劳动发展的前景十分广阔。 面对现代
服务劳动的这一系列特点和这种发展态势，如果说
在发达国家中，已在产业结构中占主导地位的服务
业不创造价值，其价值是由处于非主导地位的其他
产业转化而来的，这不仅在理论上难圆其说，而且
在实践中也是不可能存在的。
总之，在新的历史条件下，我们应该与时俱进，
根据服务劳动的变化特点以及服务业在产业结构
中的演进变化，来确定服务劳动的性质。 我们可以
运用马克思的科学方法，根据当代服务劳动的变化
特点，把物质生产领域的服务与非物质生产领域的
服务区别开来，作为生产劳动的不同形式，以此创
新与发展马克思的服务劳动理论。
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